
























































































































































に 次 ぐ 世 界 第 二 位 の Ｓ Ｐ Ａ（Specialty store 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 部 科 学 省　OECD生 徒 の 学 習 到 達 度 調 査
（PISA）の調査結果萩生田文部科学大臣コメント
中小企業庁　2019年版中小企業白書
　　〃　　　 スマートSME（中小企業）研究会（第
２回）
　　〃　　　 「はばたく中小企業・小規模事業者
300社」・「はばたく商店街30選」2018
Zホールディングス株式会社LINE株式会社経営
統合に関する共同記者会見資料
専業主婦から女将へ、老舗旅館の復活劇　週３日
休みに 陣屋・宮崎知子さん
（日本経済新聞2019.9.22）
伊勢の老舗食堂で社員一人あたりの売上を３倍に
した若旦那の話
（2018.06.20TABI LABO編集部）
ＤＸプロジェクトに関する経営トップの姿勢 
（日経ＢＰ総研イノベーションＩＣＴラボ）
PISA2018日本の国際順位（2019.12. ３日本経済新
聞）
PISAで教育の何が変わったか～日本の場合～ 
京都大学　松下佳代教授
（教育テスト研究センターCRETシンポジウム
2010.12報告書）
データサイエンティスト育成関連ＵＲＬ
　https://jpn.nec.com/nec-academy/outline/
　https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/ 
2010s/2019/02/pdf/HY02C03.pdf
　https://www.datascientist.or.jp/
池澤夏樹著「スティル・ライフ」（中公文庫）解説
（1991年12月10日初版発行）
　以上
31
